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Отчет 30 с, 15 источников. 
КЛАСС ФИТТИНГА, F-ИНЪЕКТОР, КЛАСС ФИШЕРА, 
ПОЛУЛОКАЛЬНЫЙ КЛАСС ФИТТИНГА, МНОЖЕСТВО ФИТТИНГА 
ГРУППЫ G, F-ИНЪЕКТОР, F-ПОДГРУППА ФИШЕРА. 
 
Объект исследования: множества Фиттинга конечных групп, множества 
Фишера конечных групп. 
Цель работы – решение задачи существования и сопряжѐнности 
инъекторов и подгрупп Фишера в произвольных -разрешимых группах для 
полулокальных классов Фиттинга и Фишера. 
Методологической основой исследования является: 
-  исследование алгебры множеств Фиттинга и множеств Фишера; 
-  изучение взаимосвязи инъекторов и подгрупп Фишера; 
-  исследование проблем существования и сопряженности инъекторов и 
подгрупп Фишера для множеств Фиттинга. 
Результаты исследования: в рамках научно-исследовательской темы 
было доказано существование и сопряжѐнность инъекторов -разрешимой 
группы для полулокальных классов Фиттинга. В процессе исследования также 
были выявлены свойства инъекторов -разрешимой группы для 
полулокального класса Фиттинга. Кроме того были описаны подгруппы 
Фишера -разрешимой группы и разработаны методы построения подгрупп 
Фишера для множеств Фиттинга. 
Рекомендации по внедрению: полученные в ходе исследования  
результаты могут быть использованы при написании курсовых и дипломных 
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